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The following information on depository of the type material was not provided:
Holotype of Alophophion atahualpai is housed in the Museo de Historia Natural, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Peru (MUSM); and, the holotype of A. carcanchoi, A. co-
quimboensis and A. yestay are housed in the American Entomological Institute, USA (AEIC).
I thank Gavin Broad for bringing this problem to my attention.
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